













































































































ミニナ B. attramentaria・イボウミニナ B. zonalis・
アラムシロ Nassarius festivus・ムシロガイ Niotha 
livescens・タマキビ Littorina brevicula・アラレタマ
キビ Nodilittorina radiata・レイシ Thais bronni・イボ









































Limosa lapponica・オグロシギ L. limosa・ソリハシ
シギ Xenus cinereus・チュウシャクシギ Numenius 
phaeopus 等が見られ，チドリ類としてはダイゼ
ン Pluvialis squatarola・ メ ダ イ チ ド リ Charadrius 



































　マガキをアサリ Ruditapes philippinarum やホンビ




であるが，ヒザラガイ類 Polyplacophora spp. やマツ






































1998 年 に 発





































Ulva spp.（図 8）・ウスバアオノリ U. linza（図 9）・
ウチウミハネモ Bryopsis sinicola（図 10）が見られ
る。紅藻類ではスサビノリ Pyropia yezoensis（図
11・図 12）・オゴノリ Gracilaria vermiculophylla（図































Elymus mollis・ハマヒルガオ Calystegia soldanella は
































くマメコブシガニ Philyra pisum（図 18），遊泳脚で
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Abstract
Practice of the Tideland Nature Experience Program 
for Students of the Teacher Training Course
Masaharu HAYAKAWA
Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University
　This report is a record of the field practice, the purpose of which is for students of the teacher training course to gain 
understanding through actual feeling and thereby establishing basic knowledge for their study of science. Students 
were able to discover various things by natural experience using their five senses by oneself in the Sanban-se tideland 
located in the penetralia of Tokyo Bay. In addition, it was effective for deep learning and awakening of their interest 
by observing the creatures which they came across there, and while being conscious of the viewpoints of “comparison” 
and “change”. By this experience, the students should be able to teach science, in the future, with the persuasive power 
based on their own natural experience.　
　Keywords: tideland, nature experience program, comparison and change, students of teacher training course, five 
senses
